























































































































































































































出張  国内｜海外 日経の本 ショッピング
主な市場指標
日経平均(円) 8,975.15 -32.29 6日 大引
NYダウ(ドル) 13,112.44 +19.28 5日 16:30
英FTSE100 5,839.06 -29.49 5日 16:35
ドル/円 80.03 - .06 -0.30円高 6日 16:05
ユーロ/円 102.36 - .40 -0.39円高 6日 16:05
長期金利(%) 0.760 -0.005 6日 15:48


















日経電子版 Bizアカデミー 住宅 オフタイム レストラン ショッピング ようこそ ゲスト様転職 日経BP
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(2012年10月11日) 【中日新聞】【朝刊】【その他】 Tweet
動物で人間の臓器作る研究　ｉＰＳ、倫理の壁どこに？　
山中教授　「国民的議論が必要」
　人間並みの記憶力を持つマウスや人間の皮膚を持つサルなどが現れるかも-。
どんな細胞にも変わり得るｉＰＳ細胞をもとに、動物の体内で人間の臓器を作
り出す研究が進んでいる。山中伸弥京都大教授のノーベル賞受賞でｉＰＳ細胞
の応用に期待が集まる一方、人間と動物の境界が曖昧になるという倫理的な課
題が浮上した。（榊原智康）
　マウスとラットが合体した動物は既に生
まれている。糖尿病の根本的な治療を目指
す東京大医科学研究所の中内啓光教授ら
は、マウスの体内でラットの膵臓（すいぞ
う）を作った。膵臓ができないよう遺伝子
操作したマウスの受精卵に、ラットのｉＰ
Ｓ細胞を入れると、生まれたマウスの体内
にはラットの膵臓ができた。
　さらに、膵臓ができないようにしたブタ
の胎児に、人間のｉＰＳ細胞を培養した細
胞を移植する研究に着手。この細胞は膵臓
の細胞になるよう方向づけられている。う
まくいくとブタで人間の膵臓を作ることができる。
　肝臓病の治療を目指す横浜市立大の谷口英樹教授らは「マウスに人間の肝臓
を作った」と、今年６月に発表した。人間のｉＰＳ細胞を、肝細胞の一歩手前
の細胞に変化させ、血管を作る細胞などとともに培養。これをマウスの頭部に
移植した。すると人間の血管網ができ、大きさは５ミリだが、特有のタンパク
質を作るなど肝臓の機能を持つ臓器ができたことを確認した。
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本当の問題は何であるのか
•  誤報は，メディアの現実を知る好機となった。'
•  山中教授自身が「フルマラソンにたとえれば!+<=地
点」。理論，技術，安全性，倫理，知財戦略など課題
山積みなのに，その内容が報道されない。最高の賞
であるノーベル賞なのだから「再生医療に道がつい
た」「おめでたい報道」だけでなく，山積み課題をだし
ても傷つかないはず。'
•  $%&細胞研究の「現実」が不明のままなのに，政府は
"++億円から0++億へと研究投資増加を発表。'
•  「$%&研究で日本再生」って？　まじ？'
今後，聞き取り調査を含め，分析・検証を深める。'
理科教育学会北陸支部大会発表資料 !"#!"#!
5
理科教育への示唆
•  「政府のまちがい」を主権者自らの問題だとと
らえ，考え，行動する有権者・市民を育むの
が「公教育」の役割。'
•  科学研究や科学技術政策に対しても意見を
もっていてよいし，もつべきである（理科教育
のゴールの一つでは）。'
•  判断材料を提示する役割を担う「近代ジャー
ナリズム」の現実を理解しながら，理科教育
に生かしていく必要があるだろう。'
むずかしいことをやさしく、'
やさしいことをふかく、'
ふかいことをおもしろく、'
おもしろいことをまじめに、'
まじめなことをゆかいに、'
そしてゆかいなことをあくまでもゆかいに'
井上ひさし
